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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SüSICnIarIa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nomo
brar ayudante de campo deol Intendente mt\ttar de esa
re¡ión D. e.yetano Termenl de la Rlva, al comandante
de IntendencIa D. Marcelo GonzAlez Gómez, act.ualmen-
te destinado ea dlcha Intendencia Militar.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y efectOl consiguientes. Dios guarde a V. E muchos
aflOt. MadrId 1i de julio de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Seflor CapltAn ¡enertll de la sexta región.
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
'-
Excma. Sr.: Destinado por real orden de S del 'flC-
tual a este Ministerio en vacante de plantilla que exis-
Ua en la Secci6n y Dirección de Crla. Caballa.r y Re-
monta, el teniente coronel de CabalIeI1a, D. Edua.rdo
:E!steban Asensi, el cual prestaba sus set'Vici~ en (;Omi-
sión en la Academia del Arma hasta la terminaci6n
de los exámenes del próximo mes de septiembre, ~t1n
real orden de 28 de enero 11ltimo (D. O. ntlm. 23), el
P.ey (q. D. g.) se ha servido disponer que, no obstante
su nuevo destino, contintle en la referida comisión per
el plazo que se seftala en la misma y de conformidad
con lo prevenido en el árttculo 22 del real decreto de
1.° de junio de 1911 (C. L. nQm. 109).
De reel arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi~.
Madrid 19 de julio de 1921.
VI2IOONtm • Eu
SeJIor Subeecretario de este MiniJlterio.
Se&res Capitanes pnerales de la primera y séptima
reglones e Interventor civil de Guerra '1 Marina y
del Protectorado en Marruecos.
Repelado de Anntos de Marrueco.
DmTlNOS
Exemo. SÍ'_ Omfórme ClOD' lo ptolJQeatO' JlOt'. el Co-
mua.te 1-.1 de Ceata 811 11 del lDe8 actual, el
© Ministerio de Defensa
! Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la rela-
ción inserta a continuación de la real orden de 8 de
junio próximo pasado (D. O. nl1m. 125), se entienda
rectificada en el sentido de que el soldado de InfantcI1a
José CreisaDI Sabater, que en la misma fi¡ut:a com.
·procedente del batallón de Cazador.- Talavera níi-
mero 18, pertenec1a al de Segorbe nflm. lJ.
De real orden lo dIgo a V. E. para 11I1 conocimiento
y derull.a .fecto.. Dios guarc1e a V. Ea..mucb~ alios.
Madrid 19 de julio de 1921. • ...
. • .~N1lII llB Eu
. ..:.1
Sen.~~ ~I~&r!0 de Espafta en llarruecos.
S~ mT;rdante general de Ceuta e Interventor
iif&W.'( Guerra y M~na '1 del Protectorado en Ma
rruecos.'
,
Excmo. Sr.. Conforme con lo propuesto por el Co·
mandante general de Melilla en 7 del IDeS actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dlllpol18r que el cabo
de Caballerla Secl1ndino Jordl Estarillo, con destino en
el regimiento de Cazadores AIe4Dtara ndm. 14, pale
deStinado a las tropas de Policfa ÍJ1df~ de Melilla,
en vacante de plantilla que de su clase existe.
De real orden lo digo a V. E. para ·su conocimiento
y demás efectos. Dioe guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZOONDB DB Eu
SeJior Alto Comisario de Espafía en lfanueen.
Sellores Comandante general de MeIilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protettorado en Ma-
rruecos.
20 de Jallo lit .921 D. O. daa. .~
~. Sr" CoDforme coa Jo propaato per el Co-
m_date cenera! ., Ceuta eJl 11 del me. actual, el
~ (ti. D. g.) ha tlenido • bien disponer que los 801-cha.. de IDfanterfa y Caballel1a comprendidos en la
liga_te re~6n. que da principio con Venaneio López
iantaDa J tenafna con JoH Vila Techa, pasen desU-
liados al i"Upo de Fuerzaa regularea ind1genu de 'Le-,
t&AD aQm. 1, ea YaOlUl\u de plantilla que de IIU c\a¡¡e
..tea.
--- ._-_--...--_-....~---_ ...:_._-_.._- ...
De real orden lo di¡re • V. E. para IIQ oonocimieDto
, demás efec:toa. Dios llIarde a V. E. muchos~
Madrid 19 de juUo de li2L
VIZICONW ES Ea
Sei'ior Alto Combarfo de E8paiia en Marruecos.
Sefíores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina '1 el Protectorado en Ma-
rruecos.
Rd4eU. ftU U dI"
99
~ a_ HOMBRES Desllao lIdIIII
\
Inf~••.•••••.•••• Soldado ••••••• 'Veaancio L6~Santana••••••.••••••• 8ón. Cal. L1erena, 11,
tete.......................... Otro........... lusto MartlDU Herrero ••••.•••••••••• Idem id. Madrid, 2 •
........................ Otro ••••.••••. MaDuel FerD'ndes Lugo••••••.•.•••• Idem (d, ArapileS,9.
Iclem •••••••.••••••••••. Otro ....... : ..• Antonio MediDa M.lza ••.••••••••••••• Idem id. Talavera, 18.
Cllbdlcd& .... .......... Otro •••••••••• loaquln Capó Lima •••••••••••••••••• Reg. C.a. Vitoria, 28•
ldem••••••• ........... Otro ••••••••• 'IJosi Vila Techa •.•.•••••••.••••••••• Idem.
Maclri4 I de uUo de I H.
pr<Slimo pasado, cuyos suboficiales involuntariamente
dejaron de Incluirse en la relación inserta a continua-
ción de la real orden circular de 2 del me:¡ actual
(D. O. nllm. 155). Es llBirnisruo la voluntad de Su Ma-
jestad, que Cllta disposlcl6n surta efectos administrati-
vos en la revista del presente mes, en la que flgul'arCt.n
en concepto de dispor.ibles en sus respectiYaa reglones.
De real ordp.ll lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y dern!s efec~. Dios guarde a V. E. muchos a~
Madrid 19 de julio de 1~21.
VmooNDZ DJe Bu
Scftores Capitanes generales de la aelund& Y tercera
regiones.
8elior Interventor civil de GUeIT& y llarlDa 1 del Pro-
~tonooenKuro~ .
DOCUKENTACION
CfrOldw. E1Kcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha ser-
vieJo disponer que la real orden circular de 22 de febre-
ro de 1916 (D. O. ndm. 46), Iie entienda ampliada en el
I6ntido de Que el estado de fuerza a que se refiere el
articulo 1.' de la citada disposicl6n, sea enviado por los
jefes de los cuerpos '7 unidades de las guarniciones de
Afrle& • la Subeecretarfa de este MinJsterio (Negociado
de Marroecos) dentro de la primera decena de; mes a
que el estado corresponda ,. con separaci6n de cualquier
ot1'e docamento peri6dico.
De real orden lo di¡:o a V. E. para su cono~jmiento
y demé.l efectos. Dios «'Jarde a V. E. mucholl atlos
Madrid 18 de jIllio de 19%1. .
VamoNDJI: a Eu
.._-------------
<» -_.:I.~
EIcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se.rvtdo~
ner quede sin efecto el ascenso a suboftcial del Arma
de Infanterfa, conferido por real orden de 2 del actual
(D. O. nt1m. 155) dt"l Argento Juan Hernindez RaIId,
por haber sido baja en el Arrnl\ por 1'a.sc a Interven-
ción, como escribiente, y ascender en su lugar al Bar-
gento del regimiento de Infanterla Alava nQm. 56, don
Alfonso C:l.rrasco Lezano, con la antil?;üedad de los as-
cendidos 00 la citada real orden por l'eunir las condi-
ciones prevenidas en La misma y quedando en.1A sitUl\-
ción sefialada para aquellos.
De real orden lo digo a V. E. para B\l conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio&.
MadriJi 19 de julio de 1921.
VlZOONn !lB Bu
Sefiares Capitanes generales de la primera y segunda
regiones.
Selior Intencntor civil de GuCITa 1 Kari:la y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SlCd6a delDflllterll
ASCENSOS
ExetDO. Sr.: .Bl Re,: (q. D. g.) se ha servido plOmo-
YCI" al -empleo de alféz'ez de la escala lIe reserva retri-
buida del~ de Infanterla, a los subofieiales D. lda-
... lIeceITa 1leageiI, del I'eA'imlento de Infanterra
0lIrd0Iaa llana. 10 , 'D. Ramón Vbquez 8otolongo, de
la IDD& de redutamieatD ele Valencia nllm. 13, por estar
aceg1doe a la ter de 19 de junIo de 1918 (C. L. nll-
JDel"O 169), bBUuse Wlarados aptas '6ara d ascenso,
reaatr las GM4lolOllel p~enidas en fa' real orden de
~ de ocA1lft te i¡u&l alio 'Ce. L nGro. 292) y erla-
Ut' cIIda& escala; debiendo disfrutar en el
q:.! B Sr de la &Jd;Igf1edad de f7 de mayO
RETIROS
Habféndoee padeeido error al publicarse la sIguiente
real orden (D. O. n6m. 157), Be reproduce a continua-
ción debidamente rectifieada:
Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido conce-
der el retiro para Barcelona e Icod (Tenerlfe), al te-
Diente coronel (S. Ro) D. Juan RadIe Gabamer, afecto
a la zona de reclutamiento y reserva de Bareelona nd-
mero 18, y al teniente de la reserva territorial de Ca-
nari.. D. Daniel Morales Clavfja, respectivamente. por
haber cumplido la edad para obtenerlo 108 di.. 10 Y
6 del lDClII actaal¡ ctmponleodo al propfo tiempo que
© '" nis odeDe sa
.......... 159 • ti.,.. d. 1911
¡
-
..r fta MI eltade _ Han dad.- de baja en el Arma
a ... pertenecen. .
De real orden ID dico a V. E. para IU conoeimlento
7 bN eouieuieata. DiOlJ Itlaru a V. E. muchOl &den.
Madrid 19 de julio de 1'21.
VIZOOKW H EzA
Sef\O~ Capitanea genera1el de la cuarta ~6n y de
CaDariu.
SefioreePresidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Manu e Inoorventor civil de Guerra y :Marina '7 del
Protectorado ea lIarru&COll.
•••
LI(;ENCIAS
Ex~ Sr.: Conforme con lo IOlicltado per el capiUa
de CabalJlilrla. disponible en esta regi6n ., aluDUlo de
la E80Rela Superior de Guerra, D. Jaime MilAaI cJ.l
BOIcb '7 del Pino, el Rey (q. D. g.) le ha servido COll-
cederle puar laa próximas vacaciones de fin de curIO
en Blarritz y otros puntoa de Franela, con arreglo a
lo prevenido en 1& real orden clratlar de 6 de junio
de 1905 (C. L. ndm. 101).
De real orden lo digo • V. E. para w conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchol aúos.
Madrid 18 de jWlo de 1921.
VrwoNu .,. Eu
Wor eapltAD ....ra! de la primera reet6n.
SeftOrel Ge~rll Director de la Escuela Superior de
Guerra e Interventor civil de Guerra., Marina y del
Protectorado en Marruecol.
J!:XClllo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el co-
mlndaate d. Caballerfa, con deltlno en el regimiento
de Cazador.. Almanla, nCim. 13 de dicha Arma, don
Rafael Alea '7 de Quintana, e\ Rey (q. D. g.) le ha ler·
.,Ido concederle un mes d. licencia, por aauntol p~Vio).,
para Parfl (Francia) '7 Londres y Swamsea (Inglate-
rra), con arreglo a lo prevenido en la real orden cir-
cular de 6 de junio de 1'06 (C. L. ndm. 101).
De real orden lo dlro a V. E. para IU conocimiento
y demAa efectos. Dios guarde • V. E. muchol &d0l.
Madrid 18 de julio de 1921.
VtlXlONW 1>. Ez&
Se.ftor CapitAn ,.eneral de la lexta región.
Seftor Interventor dril de Guerra y Marina y del Pro-
teeterado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capitlln
.. Caballena, con destino en la sección de Contabilidad
de la Capitanla general de esa regi6n, D. Juan Fabrat
Val, el Rey (~. D. g.) se ha servido concederle quince
dfas <te licencia, por asuntos propios, para Pau '7 Lour-
des (Francia), con arreglo a lo prevenido en la real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. ndm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para I!U conocimiento
'1 demú efectos. Dios ~arde a V. E. muchOI años.
Madrid 18 d. julio de 1921.
V~ .. Ei4
Seftor CapitAn eez¡eral de la qllfnta regidn.
Seftor mteneDtor civil de Guerra '1 Maria. J' del ¡tro.
_toRdo en lIarrueeoa.
••
SIuII .. 1a.1IrIs
KATElUAL DE AERONAtJnCA
. Exc:mo. Sr.: !4¡raminado el proyecto adfclooal al de
i.nstalaci6n de la PAeula de Tiro de Aviacl6n en el ..ro-
dromo de 10lIAI~ - CartaI(eD&. ...can6 V. &
© Ministerio de Defensa
a ..w IIbdsterio eon _ertto .. fecha 24 .......
junio proximo pasado, el Rey (q. D. r.) ha teBido a
bien aprobar el referido proyecto 7 dbpooer tlue AaD
cargo a la dotación de 108 cSeniciOll de AeI'Olllutleo el
importe del presupaelt.o de contrata, que ueiende a la
cantidad d. 34.440 pesetas, 7 la de 1.650 pelet.. del
complementario que determ!na la real orden circular de
~ tIe abril de 1919 (C. L. nllm. 66), con lo qua el im-
porte total de eatu obra suma la cantidad de m.240
peaetu, teniendo en cuenta el cr6ditQ de ~.2S0 pese-
tu que para el milmo _",cio con0edi6 la l'M1 ordea
de 20 de agollo de 1920 (D. O. ndm. 187).
De la de S. :M. lo digo a V. E. para su coaoefmienw
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. &!los.
Madrid 18 d. julio de 1921.
VJIClONJJS _ Eu.
Seftor~ Director del Servicio de Aeronáutica Mi-
litar.
Seftores Intendente ge.ral mUitar e Interventor ciril
de Guerra y Karina y del Protectorado ea Kam&eeoa.
..
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigl6
a este Mblilterio con fecha 24 de junio próximo pasado,
referente a la 8ubasta qu~ I:a de Incoarle para la t."on-
tratacl6n de lu obras del proyecto del edificio para alo-
jarnlento de tropa y eltabilización del ganado de la Aca-
demia de Artillerfa de Segovla, a cargq d. la Coman-
eancla de Ingenierol de dicha plaza. el Re., ~. D. g.)
ha tenido a bleR dilponer que la lubut. que con el
Indicado oojeto le celebre tenga caricter local, cen arre-
J:lo al artículo 2.- del vigente reglamento para la con-
tr.tacl4n administrativa en el ramo de Guerra, aproba·
do por real orden de ~ de AlOlto de 1909 (C. L. nll·
mero 167).
De real orden lo digo a V. E. para n conocimiento
y demú efeetol. Dioa guarde a V. E. muchol allo-.
Madrid 18 de julio de 1921.
VIZOONMI • F&&
Sei'lor CapitAn reDeral de la "pUma rerión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ha tenido m blea
aprobar una propuesta eventual de 101 cServlciol de
Ingenieron (capUnJo 6.0, articulo dnico, sección cuarta
del vigente presupuesto), por la cual 88 .llgnan al
Centro Electrotfcnico y de Comunicadonel 15.910 pe-
setas, con destino al «presupuesto de adquisición de
una carrocena y accesorios para un autom6vil al servi-
cio de las autoridades militares de la Penlnsula:.; obte-
niéndose dicha suma haciendo baja de otra igual en la
partida por distribuir de la vigente propuesta de inver-
si6n del citado capítulo.
De real orden lo digo a V. E. para 811 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
bladrid 18 de· julio de 1921.
VJZCOND. w Ez.l
Señor CapitAn ~neral de la primera regi6n.
Senorea Intendente general militar, Interventor civil de
Guerra y M.rina y del Protectorado en Marruecos .,
Coronel Director del Centro Electrotienico y de Ca-
municacionea.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tela1do a bien
aprobar una propuelta event.ual de 10ll cSemeioll Qe
Ingenieros:. (capitulo 6.•, art1cUlo (lnlco,~ CQ&I'ta
deJ v1pnte preaupuesto), por la caal .. al ...
KUndo regimiento de Ferrocarril- 12.6&0 pesetu, ea
detltlno al t'presupuaato para la aclquiafd6n • carpe_
maletine. y aacoa porta-eqaipoa para docameDtaeioa '1
efeet.Oll de vestuario de dicho regimJeato. _ euo ~ IUO-
vUizacidu (nClm. 27 del L. de C. • L); ob-.t6DC1oee
dicha ..... Jw:ieado baja ~ otra taul _ la pRUd8
20 de taUo de 1921 ·0.0. ...... 159
por distribuir de la vfrente propuesta de InTeral6n del
citado capitulo. . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocmuento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. maClholl afios.
Madrid 18 de julio de 1921.
VIZOONW D1I Ez&
Seflor Inspector General de Ferrocarriles y Etapas.
Seliores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
~xc:mo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 2d
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha teDi~~ a
bien aprobar una propuesta eventual de los «ServiCIOS
de Ingenieron (capitulo adicional, articulo 3.0, seccl(,n
cuarta del vigente pre6upue~to), por la cual se aslp.an
" la Comandaneia de lngemeros de esta Corte ,(0.880
pese t'ls, con destino al proyecto de cuerpo d~ guardIa
y accesorios, a fin d:~ cQIIlpletar el acuartelamiento pro-
visional del regimiento de Infanterla Saboya nCun. 6,
detr~ del cuartel de la Montai\a (no.m. 2.282 del L. de
C. e l.); obteniéndose la referida suma haciendo baja
do otra igual en lo asignado actualmente al la mfsn~a
Comandancia para la obra proyecto de laboratorio oe
Sanidad Militar en el solar de las Pefiuelas de esta ¡,lIa-
za, con cargo al expresado capItulo y articulo. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJ10s.
Madrid 18 de julio de 1921.
VIZCONDIt· DB Eu
Serior Capitán general de la primera regi6n.
Senores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 23
del mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenillo al
bien aprobar una propuesta eventual de los «Servidos
de Ingenieros:. (capitulo adicional, articulo 3.0, secci6n
cuarta del vigente presupuesto), por la cual Be asignan
a la Comandancia do Ingenieros de esta Corte 136.180
pesetas, con destino al <l:presupu.esto de ampliación dd
acuartelamiento provisional del batallón de Instrucci6n
de Infanterla en el campamento de Carabancheb (nú·
mero 2.353 del L. de C. e 1.); obteniéndose la referida.
suma haciendo baja de otra igual en lo asignado RC-
tualmente a ia misma Comandancia para la obra pro-
yecto de laboratorio de Sanidad Militar en el solar
de lBS Pe~uelas de eata plaza, con eargo al expresado
capltulo y arUeulo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de julio de 1921.
VIZOOND. D1I Eu
Sellor CapltAD geueral de la primera regi6n.
Sefiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerr.. '1 Marina y del Protectorado en Marrlle.:oa.
E%cmo. Sr.: Ezaminado el presupuesto de aumento
.al del proyecto de ampliación del acuartelamiento de 1<e-
guiares lndlgt\nas en Jadli, con alojamiento para solda.
dos moro!! casados, formulado a consecuencia de la real
orden de 12 de agosto de 1919 (D. O. mím. 180) y que
cunó V. E. a este Ministerio con escrito de fecha 18
de junio próximo paliado, en cumplimiento de la leal
orden de fecha 7 del mismo mes, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar el referido presupueato' de au-
mento y duponer que el importe del mismo, que &Scien-
de a la C8Dtidad de 25.420,96 peRtas, sea cargG a la
dotaci6n de los «Servicios de Ingenieron. .
De real orQen 10 digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
y deII)ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiiOL ~.
Madrld 18 de julio de 1921.
VIZOONIS 1JlI Eu
~Sellor Al to Comisario de Espafia en Marra.ecoa. ~
Seliores Intendente general militar e Interventor civil ~
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecoe. ~
ExClllo. Sr.: Examinado el proyecto de una casa-
cuartel para Carabineros en Torre Nueva (Ma1\orc':l.).
que cursó V. E. a e6te Miniaterio con escrito da av de
noviembre t1ltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que las obr.. quo comprende 118
ejecuten por contrata, mediante subasta ptIblica y Jo-
cal, prevía la adquisici6n, con las. fonnahdades .rev;la:
mentarias de los terrenos necesarIos par. las mIsmas,
debiendo ~r cargo a los fondos de qu~ dispon~ el Mi-
nisterio de Hacienda para estas atencIones el Importe
ere su presupuesto, que asciende a la cantidad de 9(,.760
pesetas de las cuales 93.210 pesetas corresponden 8 la
contratÍI. y laa 2.550 restantes al complementario do la
~~. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocnnlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoa.
Madrid 18 de julio de 1921.
VIZOONDB ». Eu
Señor Capit6n gene!ol de Baleares.
Sellor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de una calla-
cuartel para Carabineros en .«PeI1as Rotjnu (Mallorca),
que curs6 V. E. a este Ministerio con escrito de 12 de
enero dltimo, el Rey (q. n. g.) ha tenido a bien I1p~O­
bario y disponer que las obras que comprende se e;,c-
cuten por contrata, mediante subasta pdblica y local,
previa la adquisici6n, con las formalidades reglamenta-
rias de los terrenos necesarios para las mismas; debien-
do ~er cargo a 101 fondos de que dispone el Ministerio
de Hacienda par" estas atenciones el importe de su
presupuesto, que asciende a la 08ntidad de li6.100 pe-
setas de las cuales 93.610 pesetas corresponden 1\ lA
contr'ata y las 2.550 restantes al complementario de la
misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid lB de julio de 1921.
VIZOONlIa n &&
Señor Capitán general de Baleares.
Seiior Director general de Carabineros.
Senno. Sr.: Examinado el presupuesto de reparacio-
nes de la caseta de Carabineros de Torre-Zalabar, de l.
Comandancia de Huel.a, que cursó V. A. R. a este !4l-
nisterio con escrito de 16 'de mayo dltimo, el Rey ~'1ue
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo' y autorizar la
ejecución de las obras que cOlnprende por gt\sti~n di-
recta, por hallarse incluldas en el caso primero dttl.
artículo 56 de la ley de Administración y Contabilid&d
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ud·
mero 128); debiendo su importe, que asciende a la Cllll-
tidad de 2.400 pesetas, ser cargo a los fondos de Que
dispone el Ministerio de Hacienda para estas atenciones.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demlís efectos. Dios guarde a V. A. 1t. muchos ai\os.
Madrid 18 de julio de 1921.
VIZOONW H Eu
Señor Cspitán general de la segunda región.
Selior Director general de Carabineros.
E%emo. Sr.: Ezamlnado el presupuesto de repnrllcíGD
del piso del barracón de Cahalleria de la Colada, de la
Do o. 1IáI. 151
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plaza de Ciudad Rodrigo, que eonó V. E. a este Mi-
nisterio· con Merito fecha 21 de junio próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo r dlal.Q-
ner que laa obra/; correspondientea 18 ejecuten por ges-
tlOO directa, como comprendidas en el caso primel"U del
articulo 56 de la ley de Adminit¡tración ., Cont.abilidad
de la Hacienda pÍlblica de l.' de julio de 1911 (C. L. nú-
mero 128), siendo c~rgo el importe de las mUlmaa, que
asciende a la cantidad 4IIe 680 pesetu. a la dotación de
loi <Servicios de Ingenieron.
De real orden )0 digo a V. E. para ao conocimiento
)' demá.l electos. Dios gu,rde a V. E. muchos aüue.
Madrid 18 de julio de 192L
VIZOONDJ: Jm Eu
Sellor CspltAn general de la úptlma regieSn.
Seftorea Intendente general militar e Interventor civil
de Gaerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Exemo. Sr.: Examinado el proyecto de adquisición e
instalaeión de una cocina cMexia» tipo A (nuevo mode-
Jo), que ha de ensayal_ en 81 cuartel de Infantada de
Jos Doka de .Ita Corte, que enrIÓ V. E. a este Minll-
terio con eacrlto de ~ de mayo tUtimo, eJ Rey (que
Diol guarde) ha tenido a bien aprobarlo y autorizar la
ejecución d. Ju obra que comprende por reltión dh'll!e-
ta, por hallar.. Inclufdas en el caso primero del ar-
Ucolo &a de Ja ley de AdDllnlatrad6n y Contabilidad de
la Hacienda pllbllca de 1.- de jullo de 1911 (C. 1.. n'1-
mero 128); debiendo au Importe, que a.clende a la "aD-
Udad d. 9.700 paeta., Hr cal'«O a la dotación de 105
t:ServfclOl de Inpnlerou.
De real orden Jo dilO a V. E. para 10 conoclmlento
y demAa efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. aAOI.
Madrid 18 de julio de 1921.
VIZOO1fJ). DJIl Eu
8eftor CapIUn general de la primera l'elllón.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Karruecos.
Sermo. Sr.: Examinado el presupuesto de ~rcado en
el solar adquirido para la construcción de un cuartel
para un regimiento d" Artillerfa pesada en Granada,
que V. A. R. remitió a este Ministerio eon escrito de
2í' de junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha ter.irlo
• bien aprobarlo y disponer que 6U importe de 3.420
pe.~t~ sea cargo al crédito concedido por la ley de ~
de Jamo de Ill18 (C. L. núm. 169) para edificaciones mi·
Utarea; debiendo ejecutarte las obras por gestión direc-
ta, como comprendidas en el caso primero del aI1;fcu-
Jo 56 de la ley de Administración y Ctmtabilidad de la
Haclenda p6bJica de 1.0 de julio de Ill11 (C. L. nllme-
ro 128).
De real orden lo digo a V. A. R. para 8tI conocimiento
J' dem6a efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos lUJos.
Madrid 18 de julio de 1921.
VrzooNDS • Eu.
BeIlOl' Capltb ¡enetal de la segunda región.
Seftore. .Intendente general militar e Interventor civil
de ~erra ., lIariDi ., del Protee\.orado en Marruec:o.s.
ORGANIZACION
Excmo. Sr.: Eb vista deJ escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio en 25 de mayo GltiJno, interesando se
conceda al bataU6D de Radiotelegrafla de campai\a UD
mdJto de 10.000 peeetaa deDtro del actual preaupilesto,
© Vhmsteno de De ensa
COD el 6D de poder hacer fnmte a las mAs perentorl..
necesidades para ultimar iU organl%ación, el !tey (l:·ue
Diol guarde), de acuerdo con lo informado por la Ir.-
tendencia general militar, se ha servido acceder ro lo
propuesto y disponer que la mencionada suma &ea abo-
nada por cuenta de la partida ce 1.000.000 de pesetas
que para creaei6n de unidades existe en el capitulo ~­
¡undo, arUculo 2.. de la sección cuarta; debiendo ba-
cerae la oportuna reclamación por nota en el extracto
corriente, justificada con eopia de la presente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afioe.
Madrid 18 de julio de 192L
Vrr.t"ONlm _ Etu.
Sei'ior Capitán general de la primera reglón.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y del i!ro-
tectorado en Karruecos.
,.,
Seed6a d.lnsndAI. reclatamlut.
, CuerDOS dlvenls
APTITUD PARA ASCENSO
Clr••I... Excmo. Sr.: ED vista de la Instancia pro-
movida por el oficial tercero del Cuerpo auxiliar de
Oficina. mJlftarel D. Antonio Alomo Gonz~lez, con de.-
tino en este Ministerio, en .aplica de que sea declarado
apro para el aacelUlo y le le ponga en posesión del
empleo de oficial segundo, por conslderar8e comprendi-
do en la ley de 10 de mayo iíltimo (D. O. nOmo 104),
.1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por el
Con8ejo Supremo de Guerra y Marina tm 11 del mel
actual 8e ha servido aceeder a la petición del intere·
sado, 'una vez cumplidos los requisitos prevenidos en
al apartado b), eplgrafe -«A8cenIOJ~, de la bnse novena
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nfun. 169). Ea
al propio tiempo la voluntad de S. M. que esta dispo-
sición comprenda asimismo a los asimilados al empIco
que 10 esté el recurrente, de los dist.lntosCuerpos, le·
glín indica dicho Alto Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demi\s efeetos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 19 de julio de 1921.
VIZCONDE DE EzA
senor...
•••
intendencia general munar
INDEMNIZACIO~
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. A. R. dió cuenta a elite
Ministerio en 25 de abril del corriente año, dell8t1Jperia-
das en el mes de marzo último por el personal com-
prendido en la relaci6n que a continuación se in5erta.
que comienza con D. Wenceslao BeIlod Palao y concluye
con D. Luis Huertas de Burgos, declarándolas indemal-
zables C09 los beneficios que señalan los articulas del
reglamento que en la misma se expresan, aproblldo por
real orden de 21 de oetubre de 1919 (C. L. nllln. 34-1).
Do real orden lo digo n V. A. R. para BU conocimiento
y fines consiguiente3. Dios guarde a V. A. R. muchos
aliol. Madrid 8 de jl1lio de 1"21.
VIIOOm. _ Eu
Sefior Capit= general de la segunda región.
Sdior Interventor civil de Guerra y KarIna Y del Pro-
tectoAdo ea Marruecos.
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I'EU iH----- Ii
..~a. ~~tal :I'~: tmI1D,a¡..
Dla ... Ale •
- '. It-I-I-I--- :
» Berna~ Ramlrez Serrano .• 13.&Y I ..Dldem ••.••••
.' .........
. . . .Iilin PV.lfO~;So
0l1erp0I I ('11.... I .oea. I~¡;~I .... I 4••4.wYOlqu I OoIIIlIlóll ooJd'erl4ail!!.: ,.s4ll11Clla la-ut6.
· fO· ....
· .,
d Id 11 ,ea ..f_ , » lema.do de Arte·c· Fer-( ° DG d '11'cm . lera........ pl......... ( .f d 3· YI" rAIl' a .......rrue ........
n.n el••••.••....... l.
s·1r rec. Art.· IIger Ic.pltú 1» Jo" Bern.beu GonsA1ez h.Oy 14Iscvill _.IMurcia - ..
Rmstar eaclI.dróD desta-
E. M. Goner.I Gr.1. div D. Wencell.o Bellod Pal.o 3.oYI ..UCidiJ Sehkar de Barnmed.. cado y "latir entierron Geaeral Amón •••••••.
E. M. del EI~rclto •••• T. coronel... »Rar••1Rodrigues Ramlrez .• 3.0' ' .. Idem ••••••• Idem •••••.•••••••••• ACQmplAar .1.nterlor .,' 2
Reg. Id.· Reln., 2 •••• Teniente... t Ju.n C.rri6n BIAzqueJ .•••. 3.0y 14 C6rdoba •••• Puente Galil ••••••••• ililar P'IO trenel •••• . • 1
Idem •..•.•.••••••••• Alr~rel • • • •• » Luil Eltrada Pt!rez . • • •• • .• 3.0 Y'" Idem ••••••• MeliUa ••••.•••••••••• Conducir recitltal. • •• • • •• 1
Idem •.• , S.r,ento,.,. I Francisco P~ert.s S'Dches • 4.° :dem ••••••• (dem •••••• .o •••••••••• rdelD •••••••••••• ••••••• I
Idem ••••••••••••.• ' Otro....... t ]os~ Rosas Marln •••••••••• ).Oy 1 Idem ••••••• PuenteGeDU ••.•••••. Vlgil.r piso trene.. •• • •• • I
Idem •••.•••••••••• '. Teniente... • M.nuel PrleRo G.v.rrón ••. 3.0y 14 e-riU••••••• Ceut•••.•••••.••••••. Instruir rechlta.......... 16
Idem Sorll, 9 Otro. »Jos~Garda Aldeguer 3.0y 1 Idem Toledo Escuel•.de ci~n..l. . • 1
Idem l!:xtrem.dur., 15. Otro....... • l!:milio VazqueJ Fernández. 3,Oy 1 Idem ••••••• C.diz ••••.••••••••••• Cobrar libramientos. •••• J
Idem................ •. El mismo .••••.••.•.••••••• 3.oY'4 IdelD ••••••• Idem ••••••••••••••. I Idem ••••• l" l •••• l •• • l' JI
Idem P.vl., 48 ••••••. Teniente ••• O. Miguel Lobo RIstori ••••... 3.°11" San Roque•• Idem •••••••••.••••••• Idem ..••••••..••••• •••• 18
ldem Bócbón, 1'7 •••••• Otro....... • M.nuel Bec~rril Espeso.••. 3'-Y 14 MAlaga ••••. Bobadill••..•••••..•• Vigil.r palO trenes ••••• 1
Idem .•••..••••••••• Alf6rez..... »Fr.nclsco Poyato Cast.ñed. l.Oy 14 ldem .••.••. Cartacena •.•••••...•.• CondUCir recluta. _...... 1
Bón. Caz. Rond., 6.· de
montañ Teniente »Rlfael Corrale. Romero 3,-YI" Rond IU¡.p..... obrar libramientos..... 3
Idem • •• • •• . •• • • •• •• • » El mismo. • . •• • • . . • . •• . •••• ).0 y I ldem .•••••• 1ete..... l" • • • •• • • • •• • 1'7
Idem •••••.••••.••••. Alf~rel ••••• O. Alfredo Rico 5iocheJ •••••. 3.-Y 14 Idem •••••.• MelUla ••••••••••••••• Inltruir reclutu - I~
Com.· Art.· Algeciru. TeuieJlte »M.nuel Garcfa de la Sota .• ; 3.° Y'" AlCeciras ••• ctdiJ Cobrar libr.mlent? .. ' • . 1
Estudl.r 1011 cambiO' ope-
rados ee 101 proc:edl-l
miento. del. f.brlcadóD
de Pólvora••.•••••••••
Idem •••.••.••••••••• Alf~rel.•••.• " Le6n Monago Trabado .••.• 3.·Y 14~dem ••.•••• San Seh~stiin .•••••.• ·1!Condudr reclutal .••••• '1 1
4.- idem Id. pes.d•••• Teniente , »Daniel Garcla Cadi.n 3.0y 1.. órdoba Lanche n~struir reclutas......... 1..
Pr.cticar recollodmiento
Idem •••••••••• ; ••••• Cap. m~ic:o. » Rafael Olivar~1 Bel ••..••• 3.0 y' .. Idem ••••••• Belalcú.r ••••••••••• J •u~ cclador de edUic:iOI 301 militares 1 •• t.••••••. I ••
Perfec:donar lDltruccl6n
tknica cnl. fAbrica d~
•••••• \ p61vorll y exploltlvol
de Gr.nada ••.•••.•.••
CeutL•••••••••••.•••• lIlnstruir recluta•••.••••••1\ laIdem • •• • •• •• . • • •• •• Alf~reJ ••••.
Rel L.ncero. de ViIl.·
"icito... -•••••••••• Teniente •••• Antonio de l. Torre y Mor··13.oy 14 lereJ -Odia................ obrar llbflmieDtol '1'
Idem...... •••.••••••• • El mismo 1 3.°"4 Idem ldem ldem•.• l I 29
Dep. Recria 1 Dom. l.· T . D. RodriRo de l. Calzad. y Vare _. . IdIOn. pecu.ria eDleDte ZA"" 3. Y1-4 EciJa Se'Y111a •••••• em................ ,
•••••• C•• w11Ia .
dem................... • El mi.mo l 3.°, 14 Idem "••• Idem [de... 2'
Idem Id. 2.· id. id .•••. Tcnieate ••• O. Honorio Olmedo LOlano ••• 3"Y 14 Morón •••••• IdclD ••••••••••••••••• [de....... •••••••••.••• S
Idelll cab.lIo. lementa· I
les 2.· Id. id •••.•••• Otro........ • Anll:01 CUltodlo U6mez •••• 3"Y 1.. Jerez ctdiJ Ide..................... S
Caj. de reclut., Ilon-
toro, 2'7 •••••••••••• Otro....... • EDrique G~m~J Garda .••• 3.0y 1" Montoro •••• Mellla............... atruir reclutal......... l'
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't1fi .... I1 -; PCIftO il;lfo -~ •• '11. ,d,-lr. .,UMdWla-.,. 0IlI-. "'00" ~i¡~ ••n . , •••• I8ft__ Oea1Il6a .DIIrt4afl;t JWl4eDda Ia_ "I~ üO Dia - üo :. -- - .--
,!:órdoba•••• !colllduclr cndalea••••••.Zoaa 4. C6rdobl, 10•• Tealeate 11' O Ralael Góme. CabanUla••.• Moatoro , L.iceu • I •• 2 .. J
Idem Seft1JI, 7 ••••••• Otro. 1, •••• lO Rarael Góm~ Jim~o~ •••• SeriUa ••.•• C.armooa ••••••••••••• fldem ••••••••••••••••••• 2 I 1IcIem••••.• , .•••••••• t El mismo•••••.•••••••••.••• Idem •••.••. OsUDa •• 11 ............ dem••••••.••••••.•••.. 3 .. IIdem Ruelv., 8..•.••• Teniente.... D. Antonio CI.ról Gallardo ••. HlIelva .•••. Valverde del Camlao •• _d.~ ......'.............
"
So •Com.- ID,. AJ¡eciru •• T. coronel •• lO Micuel Cardona JuliA ••••.. AI&eciru ••• RODda ••••••••••••••• lirormaliJar eleritur.. te
neoOl cedidol al r.mo
..de Guerra •••••••••••. 10 13
Idesa ••••••••••••••.• M.O obru .•• t Antonio Buscató Ventura •. Idem .•••••• Idelt •••••••••.•••••• _de••••••••.••••••••••• 10 '3 ..
Idem de Cidls ....... CapltAn .••.• lO Guillermo Camar&o y Scger. pdiJ.•••••• Jera...•..••.•.••..•. formar parte juta al.m- 11 '3 Idalh ••.•.•••..•••.•... brado •• I l' l •.•..•.••
Jurldlco mllltar••••••• Audltorbril·" lO bUio de la Cerda y López !Sevilla ..... (i~da•••••••••••••• ~i.tlr elreud6n de 101 '3 16 ..Mollinedo •••..•••••.••• reoa de U&,jar•••••••.•
loteadeocia militar. •• T. corooel •• t Jos6 NOVel Cid ••••••••••• ¡A1¡eciru ••• R.oaela ••••••••••••••• ~acereotre¡a de terrenOl
c:ed1da. al ramo de Gue
rra................... I ICl 1] ..
Idem •••••••••••••• " Capitl.o••••• lO Cipriauo'Santodomloeo L6-\3.0 y, ..
pel. , •• 0 •••••••••••••• ~Yi1la•••••• I.a R.oeIa•••••••••• o ••• I~ar.o. 1'1. S marso. "1' Jldem •••••••••••••••. Teniente ••• lO Fnncillco Alc:AotltJ'a BUllta- Samlnlatrar rucho a re-
m.nte ••.•••••••..•.•.. IGran.da .••. Guacli.z: •••••••••••••• dulas •••••••••••••••• 1 J JIdem•••••••••.••••••• A1C~ ••••• lO S.nto. Saotam.da Oonl&leJ. A.1leclras • •• Roada................ I : ..lO El mismo ••••••• , •, • I I " •. l'
,....... o ... Cidlz ................~""""'"adentoo.. .... , SIdeal •••••••••••••••• • El milmo•• ,. o " , •••• , ••••••• ldem I • I • • •. (de.. • •••••••••••• l' (delD................... 2~ S' JIdem •••••••••.•••••• A1f~e...... D. Antonio Nieto G.rcla •••••• Cádil•••••• , ~che .••••• '" I 11. I umial.tr.rnl1chol v.por
• '7- •Aullas Marcht ••••••• 2IdeJll .••••••••••• , ••• lO El mismo•.••••.•••••••.••••• Idem • . •• ,. Idem................. atruir reclut•••• , . •• • •• 10 3· 1IIdea •••...•••••••... Auxiliar 2 ..... D. Fraodaco Avila Calltuer••• ')evUI.. • . • •• La Rod.. • •• • ••• • •• • •• umlniltr.r rao:hOl • I I • • • S 1Idea •••••••••••••••• Otro. t JOI~ Carretero Benltea ••••• 1111'1& • •••• 8obadilla............. dem.. ••••••••••••••••• I • •.... .
Sanidad mUltar ••••• I • Comte. m&l. lO Jelds Bravo Ferrer Femin- . IAdstir observaci6n .ote 1a1 1 , 7deJ ••••••••••••••••••.• SeYillI•••••• Huelwa••••• l......... Comil16a mista •••••••
14em ••••••••.••••••• • Elmilmo•.•.••.••••.•••••••• ,·.........·........·............r·...·· ............ i" S' 1Idem ••••••.••••••••• Comte. mM. D. Luil Huertas de Bur&o••••• C6rdoba •• I 8eIalciJar ••••••••• I •• Reconocer a un celador d
•edificio. militares..... JO JI, 11
1'IIDaIa • ..1IIdrld' de JulJo ele 1"1.
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Madrid 9 d~ julio de 1931.
.
-I~i!~ I'BCHA iPlnfTO ,~~;~
ea ql1. prlaCllpla ea que &ermlaa I!!.a o !?CUerpoe 01.... .0D08 e:"'! den doade &11" luaar OOabf6ll OOIIIwfda ~S·b ~I~~'Io~ ~4acda laooa1ll6.. -;e~ ~
Rtg. In!, Melllla •••••• Teniente ••• D. lndaledo Nl1ileJ Olliltta.... ],OJ 14 \leliUa •• Toledo•••••••••••••..••• Pr'ctlcllJ en la Escuela
Central d. limnasia ••• 1 31 3
Idem .••.•.••••.••. "' Otro •• I • II • Angel Ramlres ............ ].0 Y'" ldem ••.• Idem. • ••••• l.' • • . • • • • • •• lde.m _•••••••••.••••• ~ •• I ]1 JId~m Cerli'lola ••••••. Otro .•••••• • Augusto S'nchel Moya •••• 3.0 y 14 Idem •••• Idem ,_ •••••••••••••••• Idem•••••••••••••••••.• 1 ]1 3
Com,· IDg. MeJilla. •• •• Otro ••••.•. • Antoaio de Norei'la Ferrer .. l,o 114 ldem •••• Cuatro Vientos (Madrid).•• Continuar cuno obeerva-
l>mano.¡,.., dor de aeroplanos ••••. 1921 3' mano. 1921 S
Jefatura S. M. Melilla •• Otro m~d .• • Angel Jordana de Pozas..... 3.°,14 ldem •••. Toledo •••••••••• , • •.•••• I'--UrBO gimnaaia •••••••• 1 31 S
Grupo Fuerzas regula- f
• Eusebio Paredes Morando. 3.°' 14 Idem ••••
. r"ou""" de .",,"0- 1 3 1 3res laclfgenal MeliJla. AIf~rel•••••• Cuatro Vientos (Madnd) •• dores de aeroplanos •.•
Brigada Disciplinaria••ITeniente ••• • Tomb Iglesias Lloreda Ma- 0J ldem •••• Asistir como alumno Es- 31 3ri.taDy•••••• II ., •• l' 1" 3· ·4 Toledo ••• 1.............. cuela Central gimnasia. 1
" "
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Secd6n delntenadi.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instaneia que V. E. CUl'llÓ •
este Ministerio con su escrito de 24 de jtInio dltÍ1llo,
promovida por el sargento de la Comandancia de tropas
de Intendencia de dicha plaza, Estanislao Calzado 1'er-
nAndez, en sfiplica de rectificación en la fecha de ingre-
lO en el segundo periodo de reenganche, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita, se-
g;\n lo dispuesto en el articulo 84 del reglamento de
reviltas.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'1 dem6B efectos. Dios guarde a V. E. muchoa afios.
Madrid 18 de julio de 1921.
VIZOONIm DII Eu
Sei'lor Comandante general de Melilla.
26l).
,¡-_.~~----_.._.._..........---...-----......
SIal'. de laSlrllCd'., RecJlltlllllellll , ClerDasdlvenos
AP1'OS PARA ASCENSO
Clr.I.. Exémo. Sr.: De orden del Esenio. Sr. Mi-
nistro de la Guerra, laa autoridades a que hace refe-·
rencia el apartado b), epfgrafe cAsceDlOa:t. de la Iq
de 29 d. junio de 1918 (C. Lo ndm. 169), y en cuyas
demarcaciones tengan BU deatlno 101 oftclalea terceros del
Cuerpo Auxiliar de Oficlnal miUtarea, comprendidos ea
el Anuario Militar del afio actual, en 101 ndmeros a al
87, inclusives, remitirán a eata Sección. con la posible
urgencia, laa propuestas de clasifieación de aptitud, por
hallarse comprendidos en los preceptoe de la ley de 10
de mayo d1timo, segtln dilpone la real orden de esta
fecha.
Dios guarde a V... muchos dos. Madrid 19 de julio-
de 1921.
...._...._.. ..-
DISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Secciones ele este MJakterlo Se• !l.O1'_
y de 111 DependencIas ceatraJea.
El Ide de la Secd6a,
Narciso Ilm~nu
!laIOD di IDlaDterll
DESTINOS
De orden del Excmo. Sellor Ministro de la Guerra, el
Boldado Eusebio RamoB GArnez, del regimiento de ln-
fanterla Vergara ntim. 67, pasarA, en concepto de acre-
gado, a continuar sos aervklol a la Sección de Expe-
rienclal de la Elcuela Central de Tiro, IncorporAndose
con ·urgencla a BU nuevo desUno.
Dios guarde a V... muchos anal. Madrid 18 de julio
de 1921.
ti jele de la 5ecc:\.6JI.
Ambrosio P,I/60.
setiOl'H'
Excmos. Sellores Capitanea generales de la prImera y
cuarta reglonel.
.. '
SeUlen de ArtlUerla
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sellor Ministro de la
Guerra, los obreros filiados de las secciones que se ex-
presan en la. siguiente relaci6n, pasan a las dependencias
que en la mIsma se Indican, causando el 'alta y baja co-
rrespondiente en ia revista de comisario del próximo
mes de agosto los que cambian de sección.
Dios guarde a V... muchos a!'los. Madrid 18 da julio
de 1921.
!!lJde de Ia:Secd6a,
Luis Rimando.
seIlor_
Belací6n. r¡tIe Be cita.
Alejandro Poeyo Samprieto, de la novena sección, a la
coarta, prestando sus servicios en la Maestranza de
Barcelona.
Manuel Torres Cepero, de la cuarta seeción y prestan-
do IIWI servicios en la Maestranza de Barcelona, a la
Maestranza de Sevilla, en concepto de destacado.
Ricardo L6pez PelAez, de la primera secci6n y prestan-
do aaa servicios en la Maestranza de Madrid a la~Ya~16D y destac:adc a la fábrica de Trubia.
Papn, de IIJ tercera secci6n y destacado
eD la fAbrica de Artilleria de Sevilla, a la coarta
NCCi6D. pre.taDdo BUS servicios en la Maestranza
ele BarcelOll&,
Joetm~ Garefa, de Ja cuarta secd6n, que ha ter·
daDda de"~eaa de iDatnlcei6n en la Coman-
de Bareelo.... a de Cartagena, a la Maestranm
FraDe.i8e0 8lUltaDa Vep, de la caarta secci6n, a la no-
, WDa, ~taDdo su Rnlcioe en el parque de Ar
tilJerfa de lleUDa. -
Madrid 18 de jalfo de 192L-Henwulo.
© Ministerio de De ensa
IDteudeDCIa geDeral mlBtar
CONCURSOS
Debiendo cubrirse una plaza de CA!llador de edlficio&
mlUtarea de Baleares, para la vigilancia y custodia del
Fuerte de Isabel n, con el haber diario de dOI peaelu,
de orden del Excmo. Sedor Ministro de la Guerra i8
anunda a concurso, a fin de que las clues e indlvlduOl
de tropa del Ejército, en activo o en sltuaci6n dtl reser·
va, que aspiren a ocuparla y reunan las condlcioned :'e-
g/amenterias, dirijan sus lIolicitudes al Intendente mili-
tl\r de Baleares, en el plazo de treinta dlas, a conllu
desde esta fecha, acompanando copla del pase de lIitua·
ci'~n militar, autorizado por un comisario de guerra, '1
certificado de buena conducta desde que dejaron el !ler·
vicio, expedido por el Alcalde del punto de su residen-
cia, Cédula ~rsonal y certificado de antecedentes pe-
na!es, expedIdo por el Negociado correspondiente del
Ministerio de Gracia y Justicia, Jos solicitantes que se
h,allen en reserva, y copia de la ftllacl6n y hoja de cu-
tlgos los que estén en activo.
Madrid 18 de julio de 1921.
JI1 IU&eDdeU&e l'eDeral,
Angtl de Altolaguirn.
.~. _ I2ol _ .. _
CIIlWD hDrema di Guerra , IIwa
PENSIONE)
Excmo. Sr.: Este CoJUlejo Supremo, en virtud de las
facultades que le estAn conferidas, ha examinado 01
expediente promovido por dol\a Mercedes Casanova So:l
huérfana (de estsdo viuda) del coronel de Infanterf';
retirado, D. Ginés Casanova Soler, en 80licitnd de COpMI'-
ticipación en la pensión que disfruta su hermana do~
Amalia, y en 4 del corriente mes ha acordado ~t1.
mar la Instancia de la recurrente, por carecer de de-
recho a lo que pretende, pues le huérfana que se llabl.
re caaado en vida del padre 8610 tiene derecho a or!aD-
dad coand~ al enviudar hubieH fallecido el padre J UO
cobrasen la pensién la viuda ni ninguno de 101 bijots, ..
gQn establece el articulo 61 del proyecto de le, de m
de mayo de 1862, puesto en vigor por la ele premplle&-
tos de 26 de junio de 1864.
Lo que por orden del Excmo. Seflor PrMldente maal·
fiesto a V. E. para su conocimiento ., demAa etec\ae.
Dios guarde a V. E. muchoa ailoe. Madrld 16 de jallo
de 1921..
Pw"Omen1~
Le6. FunQlU/u
ExClDO. Sdor General Gobemador mOitar eJe Marcla ,
pi--. ele Carta¡eDL
..... tIe 1921 8.(1....... 1"
PARTK NO OFICIAL
GOliE9IO DE HUEIlBANO~
lrma de G8.ballaría.-ConssJo da administración del Golegio da Santia,!o.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
Peactu Cla.
---------------1----1-
125 •
SS) 20
1·9°0 •
600 •
61 50
4.4'11 99
1•.-0 •
'12• 11345
86.087 '19
416 66
8.060 41
4.]00 15
4.~78 92
1.61}6 '15
8.804. 06
2.261 66
tOI •••••••••••••.••••••••••••••••••••
Carpeta de carloa de la Oja Central .
Penllone. abonada. a bu~rfano. ,meaore. de
edad •••.•• _, •.•• 11 •• , •• II 11 •••••• , •••
Idem con arreilo al art. 100•••••••••••••
Cuenta de C"tOI de loa alumno. en la Aca-
demia de 1nflJlt~rl•••••.•••••••••••••..
Por gutos efectuados en la Secretaria ••••••
Por la cuenta d~tD V r
a.to. generlles e aUado Id .••••••••.•~el Coleilo • . •. De CarabaDchel .••••••••
Por la ídem de alimentación de varoDe•••••
Por la idem id. de nma. • •••..•••••••••••.
Por la idem de gutos de la imprenta ..•••..
Haberes de profesores y empleado. civiles.
Pensione. a los bu~rfano. en lo. regimlcD-
Ea lIletilice '1 cuenta cOl"riente en el Banco
de Eapalla•..••••••••••••••••••••••••••
En la caja del Colecio de VaUadolid, a dar
di.triooción. •••.••••..•.••.••••••••••
En la caja del Colee1o de earabancbel, a dar
distribución. • • • • • • • • • . • .• • •••••••••.•
En la caja deSecretarfa,en efectos por cobrar
En una acción de la CooperatiTa Eleetra de
los Carab.ncheles, SO pelleta., J en la filn-
A del tel~fooode Vista Alegre, 7S•••••••
1-----1"-
Sama ti Caplt'''••••.•..•
•
10
45
O~
'10
67
80
70
07
OJ
95
•
So
33
259
SJ
,
5·949
2·-'5
10·$33
12·728
1.646
1.464
•
Por cuota de aoci.. abonadu penoDalmen-
te, por le. cuerpoa J pOI' lo. habilltado" de
daaes de la. recto.es •••••.••••••.•••••
Recibido por dooati1'os de jefes y oficiales •
Abo.ado por les C1lerpoa, en el Colecto J en
Secretarla, ¡Mr tnbajGI hechos en la im-
prenta establecitla e. aqu~l .••••••••••••
ldem por la Hacienda, para el fondo de ma-
terial del CoIe¡lo ••••••• , •••••••••••••.
Iclem por la misma, para dotación de emplea-
dos '1 .lnleotes ciTües ••..••...•.•••••.
Recibido por pea.lones de alumnos militarea
Idem por honorario. de alumnos de paco •••
Idem por IIldo de la Cala Central y abonar&
expedido••.•••••••••••..••.••••.•.•.•.
1l1em por ingreso. de la huerta de Caraban·
che! •.• 11 ••••••• 11 ••••••• ". II 1, ••• 1,.
Idem por la pensión de la CruJ Laureada de
San Feraando, del capit!n fallecido D.Die-
CO Pacheco Barona •••.•.••••.••.•.•.••.
ldem por donativo del Cllino Militar de Se-
villa ••••••••••.••..•••••••••••••.••••.
tdem del regllllieDto de Sagunto, donativo del
10 por 100 tle p~lIIiolobtenldol por el ca-
pitin D. Francisco Jlm~n~z Alfara ••••••
IdpD para.depóaito del alumno HicSalco •.••
s.m. tI De6t•• o. o. o o o. o. 12J.SGe 79 Suma ti Habtro. o ••• ••••• 12J·5OO 79
NÚMERO de sodas en el presente mes y hu~rfanos hoy día de la fecha
SOCIOS ~ HUtRf'ANOS 'l
f ! ~~.. ':l~.. Q ;;i ~ ~ i ~ CUI!RPO DI! I!QUITACION ~ C~I!~~O CON PI!NSIÓH _sa I u~:ot
: a~e. re. ~ :' [ [ ~ ~ §. (fl (fl 'ti :l' :l' ::!I ~ ~ :t ~ :t ~; • careo
: 2 : =::: p ::- ~ ? ~ ! ~ ~ ~ ! 2. ~s. t:a ~2.: o ; o 3 ~R. de la.
: IQ g,;,: a. : n ;i .... ::J. ,,<'" ... -,. ..... :a O" ::J f;1' ~" Asociag ".ft :a. S-~I~~:~:~:.: ti i :J i: 9 ..
. ~.~jf :7 \~r7r:¡-:¡:~ia j : : j : j~~ d6D
- --------- -------------
9 20 48 103 196 296 598 407 224 • • 1 12 II 1 1.92lI 119 6:1 32 44 I 2li6
V.·B.O
a Oaeral Vkepcaldelne
Aouuum
Madrid 30 de junio de 19'1.
J!I Tealeate Cot'ouel Secretario,
BARÓN DI! VIllA.-ATARDY
© Ministerio de Defensa
·1
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
V~._laa1el¡.reot... aeW1eo
INOIJESOS 1'''' cr..
,..,.
••
Existencia en fiD de diciembre '[910 •••••••••••• IJ6.eoo • 19. 1,[ 9°Recaudado por cuota. de los Sre•. locios de l.· de enero a fia de junio .•••••••••••••• • • 36.523 71Cobrldo poc 101 cupones de l.· de abril y l.· de julio próximo, de renta perpetua del 4 por
100 iDteJinr, 4eacontados 101 derechol de cu~todia•••••••••••••••••••.••.•••••••••• • • 1.764 90
S."",,, .................................. 1]6.000 • 57.460 51
OASTOS fWetN Otl.
Pacado a la lecataria de! .ocio fallecido nlim. 662, Archivero 3.·, D. En-
que Aodrade Aoca ........................................................................ I .. 2·500 •Idem id. ndl1l. 4'5. Oficial l.· D. Gregnio Calabla "errando .......... 2·5°0 •Idem id. nd!ll. 239, Ar hlvero 2.° D. Mannel Martlacz Orejudo ••••••••• 2·5°0 •Idem id. nl1m. 275, Oficial l.· D. Dominio Garda MarUn •••••.•••••••• 2·5°0 •Idem Id. olim. J41,ldem e.· D. ZaCllrt•• Baso del ealtMio••••••.•••••.• 2·500 •Idem Id. Ddm. ,., K1crlblente de l.- D. Juan Almenara P3dllla .•••••••• 2·500 •Idem Id••l1m. 99S. Oficial l.- D. Joaquln B·anco Golcoecheaundia••••••• 2·500 •Idem Id. 011... 4)2,ldem ) .• D. Andrh Verrtra SAacbez •••••.•••••••• 2·500 •laem Id. 04m. 340, Arcblvero J .• D. Manuel aueda Vlclf'nl •••••••••• 2.s.oo •ldem Id. allm. 1.219, Eacrlbleate de l.- D. Amalio Jimeno A.pluu •.•••• 2.500 •Idem Id. 01111I. 1••66, Teoiente de 1,)Vjlido. D. Eduardo Vera AguUera •. 2.500 •
Idem Id. nl1m. 89" Idr.m de Id. D. Joaqutn Mbquel AlIlorÓS•••••••••••• 2.500 •
Idem Id. n4m. '71. Archivero \.- D. Eusebio Rulz Medrallo •.••••••••••• 2·5°0 •Ideal id. ol1ra. '7." idem 2.0 D. Euaebio Alvarea Marinero ••••••••••••. :·5°0 • • • 4
8 .669 •
Ideal id DI1fD. '2SáOñcllll J .• D. Faulto Cerrión Blúquel •••••••••••••• 2.500 •Idem Id. nl1m.'2 • idcm J.- D. Manuel P~rel NórleJ ••••••.•••••••••••. 2.5.0 •
Idem Id. 0411I. 8, Arch,vero l.· D. Enrique Ortil Clavell ••••••••••••.•• 2·5°0 •ldem Id. o'6m. e.os', Escribiellte de l.- D. Julio AIVlrel de Pablo ••••••• 2·5°0 •Iclem Id. D4m. 1.''7', idem de. l.-U. Luia MarUnel MarUnel (relto de
dODltivo) •••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••••.•.•• 2 000 •
Idem Id. 01111l. I.S)3, ldelll de 2.- D. Jos~ Borda Paradelo (Intlcipo de do-
alUvo) ••••••••••• ' .•• . ••••••• •• • ••••••••.•••.••••••••••••••• '00 •Ideas Id. n4m. '711, Archivero 2.0 D. Francilco Cabreriso Rl... (anticipo
de dOD.tiTO) • • •• ••••••••••.••.•••• ••.•.••••••.•.•••••••• • •.•• 5°0 •Por 101 inteleael que deveoca el Bauco por el prc!stamo de [0.000 peleta.
aue le ti~e becho la Sociedad al 4 y 1/. por 100, en un .emestre y pó'
248UI para renovar el mismo ......................................... 90
Por 1.300 ejemplares de la )'kmoria d~ la Sociedad del ado 1920 y 12.000
reciboa para el cobro de cuot~s a los lei\orel lacios ••••••••••••.•.•. 260 •Oratlticación al aUlI ¡liar de Ja Directiv 1 en el semestre •.•.•••••...••.• 450 •Por timbru móviles. sellos y gastos de giros en el semestre•.•••••••••• JO 10
Exaiencia en fin de junio •................................. 136.000 • 8.791 SI
DETALLE DE LA EXISTENCIA
EIlel BaDC:C!l de Espada, segdn resguardos námeros 26.665. 354.202, 408.833. 4'1.774,
548.142.586.637,706,945.734.640 Y 5(,\·902 ..................................... 136.000 •
JEz¡ cuenta corriente en él Banco de España •••••••••••.•••••••••.••.•••••••••••••.•• • • 8.3°5 27KA melilico, eQ depositarIa ••••.•••• ~ .............................................. • • .86 24
Total ipaZ• ••..••• ~ ••.•••••••••• , .................. 136.000 • 8.791 SI
,
0.0.... 111
. '
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS.
2D 1Ic Ido de 1"1 211
8alaaee del primer HlDestft de 1921
«
ALTA Y BAJA DE SERORES SoetOS EN E~ SEMESTRE
ExiatlaD al fin de diciembre de 1920............. • .. • .. • • • • • • • .. • • .. • 1.172
ALTAS
Coa arre¡lo al art. 18 ele! Reglamento............. 9
s..u.. 1.111
© Ministerio de Defensa
272 20 de talio de 1~l
-----
BAJAS
D. O. ll6m. 159
.._------_..-.---_...-.. _. "':'-':" ..
Por fallecimiento.• ~ .•...••.•..••..••.•.••••....•.••.•••.•••.•.
Por falta de pago •••....•.•••.............•.........••••..••..
A voluntad propia .
19
Queda" en tin dejunio. •••.•••••••••• 1.162
NOTA: Quedan pendientes de pago, por los motivos que lIe expresan en balances anteriores, los donativos siguien-
tea: El de los socios DÚms. 357 y ISS, D. Leandro Martfnez Redondo y D. Jos~ Ortiz de Zárate. El de l<J1 SociOl números
'.586,721" 1.533, O. Vicente Villarejo Nieto, D. Francisco Cabrerizo Rivas 'J D. Jos~ Borda Paradelo, por no hallane ter·
minados lius expedientes; reatando abonar por el Sr. Cabrerizo 2.000 pesetas 'J por el Sr. Borda 2.300.
JDDepoI1~.
Galo MarUntz V.O B.O
El PrNtdllD&e,
ViCMte Oarcia de Ruy Pér&
Madrid 30 de junio de 1921.
n COIl&acl~.
Bmlli. QtlWIl
Stdeda4 do Socorros Mltaos para daíes de seguacll categoría '1 asimilados del Arma de lafuterl••
Arqueo de fondos veri(iClldo en ei mes de la fecha
DEBE Pele"'. DABEB Peee&u
Existencia anterior segl\n arqueo verificado Existencia de vatores en Caja ••••••• , ••.•••••. : .. ' 122.581 ,0,
el dla 16 de junio de 1921 .......... , .... 104. 172,84
Recibido en giros en meUlico de los Cuer-
pos .................................... 3.653,25
Idem ea abonar~a de loa mismos••.•..••••• 14.755,00
Suma.: ...... ............... 122.S81 ,Og Suma . , , . ..... , .... , ........... 122·581,09
-
Detalle de la. exlstenc:fa en Caja.
En cuentA corriente en el Banco de Espai1a••
En metálico en caja•••••.••.•••.••••.••...•
En abonar& ain realbar •••••••••••.•.•.•.••
Kn carpeta de fallecldos .•••..••••..••••.•.
SllIRa la txiJtencia en caJa . •••••
99.000,00
3.308,'14
10.2'12,3S
10.000,00
Madrid 16 de julio de 1921.-El sargento cajero, ar~orlo Solua.-EI sargento auxiliar, Godofrtdo S. Ciar•. -IDter-
.me, el luboficial, Alfndo R. Alberttri.-Interventorea, el comandante, fosé Lloréns.-El cOlDlUldante, Salvador de Ptred4.
-V.- ao, El teniente coronel ordenador, Btn/lio de las CtU4I Soriano.
© Ministerio de Defensa
